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Stress Corrosion Cracking (SCC) Research at the University 
of Adelaide 
 
Dr. Erwin Gamboa 
School of Mechanical Engineering, The University of Adelaide, Adelaide, South 
Australia . 
 
Erwin Gamboa (Madrid, 19XX) es Ingeniero Mecánico y Espacial por la Universidad de 
Queensland.  En 2003 finalizó su Tesis Doctoral en el campo de Corrosión Bajo Tensión (SCC) en 
minas subterráneas, incorporándose a  la Universidad de Adelaida (South Australia) en 2004, 
como investigador en aceros resistentes a desgaste.  En 2005 inicia la línea de investigación de 
fallos en tuberías de gas, especialmente SCC y  en 2007 comenzó su tarea docente como Profesor e 
Investigador en diferentes áreas del campo de la  corrosión y como consultor para la industria.  
Resumen 
Los daños provocados por Corrosión Bajo Tensión (CBT o SCC en inglés) en tuberías de gas crecen, 
en general, perpendicularmente a la superficie de la tubería.  En pocos casos, se ha observado el 
crecimiento de estas grietas inclinándose al crecer dentro del material. 
En esta Conferencia se presenta el descubrimiento e investigación de este fenómeno inusual, 
llevado a cabo en la Universidad de Adelaida (Australia), sugiriendo las razones de este anómalo 
crecimiento y discutiendo si pueden llegar a constituir un peligro no percibido en los sistemas de 
gestión de SCC. 
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